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  วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มศว จดัทําโดยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  บทความทีÉเสนอมาเพืÉอตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ




 นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ เพืÉอเป็นสืÉอกลางการเผยแพร่ผลงานทีÉเป็น 
บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทีÉอยู่ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการ
นโยบายทางการศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยทีÉบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกําลงั
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานทีÉได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและ




 บทความทีÉตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลัÉนกรองจากผู้ ทรงคุณวุฒิ         





 1. ชืÉอเรืÉอง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคัญ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียน : ระบชืุÉอ นามสกุล  วฒุิการศกึษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) และหน่วยงานทีÉสงักดั            
     ของผู้ เขียนครบทกุคน  สถานทีÉทํางาน หรือทีÉอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ ทีÉสามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ผู้สนใจเสนอบทความต้องสง่ต้นฉบบั 3 ชดุ พิมพ์หน้าเดีÉยว โดยใช้กระดาษขาว A4 พิมพ์ด้วยอกัษร Cordia 
     New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทั Êงตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 หน้า    
     กระดาษพิมพ์ พร้อมกบับนัทกึบทความลงในซีดี ต้นฉบบัของท่านจะถกูสง่ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขานั Êนๆ 
     พิจารณาอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ เขียนจะได้รับวารสารฉบบัทีÉลงพิมพ์เรืÉองของผู้ เขียนจํานวน 3 เลม่ ถ้าบทความนั Êน
     ได้รับพิมพ์ 
 4. ต้องเป็นบทความทีÉไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิ ÍในการนําบทความทีÉตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์เผยแพร่ลงเว็บไซต์   
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
          1) การเขียนบทความวิชาการมีสว่นประกอบ ดงันี Ê 
 1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียนบทความ :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
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 3. ชืÉอทีÉปรึกษา :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศึกษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักัด และทีÉอยู่ ของผู้ เขียนครบทุกคน  
        (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทั Êงภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนื Êอหาในบทคดัย่อควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยย่อ และบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 คํา) 
 5. คําสาํคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกิน 250 คํา) 
 7. คําสาํคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทนํา  
 9. เนื Êอหา 
 10. บทสรุป 
 11. บรรณานกุรม 
          2) การเขียนบทความวิจยัมีสว่นประกอบ ดงันี Ê 
 1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียนบทความ :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชืÉอทีÉปรึกษา :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศึกษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักัด และทีÉอยู่ ของผู้ เขียนครบทุกคน  
        (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทั Êงภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนื Êอหาในบทคดัย่อควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยย่อ และบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 คํา) 
 5. คําสาํคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกิน 250 คํา) 
 7. คําสาํคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทนํา : กลา่วถงึเฉพาะภูมิหลงัของงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง และวตัถปุระสงค์การวิจยั 
 9. กรอบความคิดในการวิจยั (ถ้ามี) 
 10. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 11. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 
 12 วิธีดําเนินการวิจัย 
       - ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบุรายละเอียดของการได้มา และการสุ่มกลุ่ม  
                       ตวัอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
       - ตวัแปรทีÉศึกษา  
       - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       - เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั (ระบคุุณภาพของข้อมูล) 
       - การวิเคราะห์ข้อมลู 
 13. สรุปผลการวิจยั : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยย่อ ถงึผลงานทีÉสาํคัญ และต้องการเน้น  
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 14. อภิปรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ 
 16. บรรณานกุรม : การอ้างอิงในบทความให้ผู้ เขียนระบทุีÉมาของข้อมลู/เนื ÊอเรืÉองทีÉอ้างอิง โดยบอกชืÉอ-นามสกุล 
(หรือเฉพาะนามสกุลถ้าเป็นภาษาองักฤษ) และปีทีÉพิมพ์ของเอกสาร (และหน้า กรณีอ้างอิงข้อความเฉพาะบางส่วน)        
การอ้างองิแบบเชิงอรรถให้ใช้ได้ในกรณีทีÉต้องการขยายความ สาํหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ดังตวัอย่าง
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